




1947（昭和22） 1 • 霞山会館図書室本（霞山文庫）和漢書　約35,000冊寄託
 4 • 神谷龍男図書館長
  • 図書館（現二研究所建物）設置
 5 • 図書館業務開始
1948（昭和23） 4 • 小幡清金図書館長
 5 • 元住友本社総理事・蔵相小倉正恒氏所蔵の漢籍等（簡斎文庫）
  　約30,000冊受贈
1949（昭和24） 6 • 蔵書数　漢籍30,000冊　和書25,731冊　洋書2,481冊
  　計58,194冊　雑誌150種　新聞15種
 7 • 元東京弁護士会会長乾政彦氏蔵民商法関係ドイツ書（乾文庫）684冊受贈
1950（昭和25） 4 • 名古屋校舎図書室設置（蔵書7,500冊）
1951（昭和26） 6 • 豊橋和書NDC6版を採用
1953（昭和28）    • 元浦和高等学校教授竹村昌次氏蔵東洋史関係洋書（竹村文庫）916冊受入
 6 • 板倉靹音図書館長
1954（昭和29）  • 中国政府より中華人民共和国成立を記念し「四庫全書珍本初集」「百衲本
二十四史」3,800冊受贈
1955（昭和30） 10 • 菅沼耕兵衛氏（平田篤胤門人）旧蔵書国学・国文関係和書（菅沼文庫）
3,927冊受贈
  6 • 名古屋校舎図書室を図書館名古屋分館として新発足
1956（昭和31） 3 • 蔵書数　本館　和漢書91,745冊　洋書10,659冊　計102,404冊
  　名古屋分館　和漢書9,225冊　洋書796冊　計10,021冊
1957（昭和32） 3 • 創立10周年記念として鉄筋コンクリート建書庫（旧第2書庫）竣工
  　延656㎡収容能力109,194冊
  • 図書館新改築完工
1958（昭和33） 9 • 胡麻本蔦一図書館長
1960（昭和35） 2 • 「愛知大学漢籍分類目録」刊行
 10 • 山崎知二図書館長
1961（昭和36） 12 • 大内義郎図書館長
1966（昭和41） 3 • 蔵書数　和書137,697冊　洋書25,266冊（未整理約30,000冊）
  　雑誌・新聞1,399種
 11 • 創立20周年記念として図書館新館（事務室・閲覧室）2,175㎡竣工
1967（昭和42） 4 • 鈴木擇郎図書館長
1969（昭和44） 4 • 山中康雄図書館長
1970（昭和45） 4 • 見城幸雄図書館長
1971（昭和46） 3 • 蔵書数　本館　和漢書156,911冊　洋書45,974冊　計202,885冊
1972（昭和47） 7 • 鈴木中正図書館長
1973（昭和48） 6 • 中国南開大学より「説文通訓定声」等漢籍35冊受贈
1975（昭和50） 5 • 図書館名古屋分館948㎡竣工
1976（昭和51） 3 • 創立30周年記念として新書庫（第1書庫）竣工　延2,417㎡
  　収容能力334,075冊
  　蔵書数　内国書187,101冊　外国書72,644冊　雑誌2,001種
 7 • 池上貞一図書館長
  • 元中国研究所常任理事浅川謙次氏蔵　中国関係図書（浅川文庫）2,166
  　冊受入
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  • 「主要図書目録・経営学科関係」刊行
1977（昭和52） 3 • National Reporter System（文部省研究特設助成による）6,063冊受入
（以降継続受入）
 11 • 「愛知大学図書館蔵書目録・経済学科関係外国書」刊行
1978（昭和53） 11 • ドイツ会社史2,168冊（文部省研究特設助成）受入
1979（昭和54） 7 • 霞山会所蔵図書（元外務次官・霞山会理事田尻愛義氏蔵書を含む）
  　約5,200冊受贈（霞山会文庫）
1980（昭和55） 3 • 「愛知大学図書館所蔵雑誌目録」刊行
 10 • 中村喜夫図書館長
  • 本学図書館と北京語言学院図書館（中国・北京市）との学術文献交流関
係を樹立
  • 学術文献の相互交換を含む「本学と南開大学との学術教育交流協定」調印
1981（昭和56） 1 • 北京語言学院図書館等より、中国書464冊受贈、「中国学術交流文庫」設置
 12 • 石井吉也図書館長
 3 • 蔵書数　本館　内国書238,828冊　外国書180,931冊
  　計419,759冊　雑誌5,158種　名古屋分館　内国書52,113冊　外国書
6,553冊　計58,666冊　雑誌362種
 6 • 本学教授故鈴木擇郎氏所蔵図書・同故内山雅夫氏所蔵図書並びに中日大
辞典編纂処所蔵図書により、「中日大辞典文庫」設置
 11 • イギリス議会議事録（Great Britain: Parliamentary Debates.別称ハン
サード）約2,000冊受入（イギリス上院議会図書館所蔵2組のうちの1組）
1982（昭和57） 12 • 元本学教授（甲南大学名誉教授）故井森陸平氏蔵　産業社会学関係図書（井
森文庫）1,063冊受贈
 4 • 「愛知大学図書館利用のしおり」第1版発行
 7 • グループ学習室（旧特別閲覧室）を開設
1983（昭和58） 11 • Goldsmiths’ Kress Library of Economic Literature.
  　SegmentII：1801－1850マイクロフィルム1,716リール受入
  　 （文部省研究特設助成による）
1984（昭和59） 12 • The Times.1785（創刊）－1962マイクロフィルム991リール受入
  　（以降継続受入）
1985（昭和60） 12 • 尾崎昭美図書館長
  • 東京大学所蔵　連歌徘諧書集成洒竹文庫マイクロフィッシュ7,247枚
（文部省研究特定図書助成による）
1986（昭和61） 1 • Penguin Books.　5,000タイトル受入
  • The House of Commons Parliamentary Papers.
  　1801－1900マイクロフィッシュ46,183枚（19世紀英国下院議会文書）
受入
1987（昭和62） 4 • 豊橋和洋ともNDC8版を採用
 10 • 中国方志叢書第2期のうち江蘇省、山東省等受入（文部省研究特定図
書助成による）
  • NRIマイクロ有証5集－7集受入
 12 • 清水一嘉図書館長
1988（昭和63） 3 • 三好校地に名古屋図書館設置
  • 豊橋より名古屋図書館へ図書5万冊、雑誌9千冊を移管
  •  「愛知大学所蔵図書目録〈書名〉和書・中国書」刊行
 4 • 名古屋図書館業務開始
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  • 車道分館を名古屋図書館車道分館、図書館（豊橋校舎）を豊橋図書館に
名称変更
 6 •  「愛知大学所蔵図書目録〈書名〉洋書」刊行
 7 • 豊橋より名古屋図書館へ図書3万冊を移管
 9 • J-BISC稼働
1989（平成元） 3 • 豊橋より名古屋図書館へ図書4万冊を移管
  • 「愛知大学所蔵図書目録〈分類〉」を刊行
 4 • 清水一嘉豊橋図書館長、柳澤英二郎名古屋図書館長
  • 3館を地域市民に開放（社会人開放）
 6 • 柳澤英二郎図書館長（兼名古屋図書館長）、旗手勲豊橋図書館長
  • 名古屋図書館閲覧管理システム稼働
 10 • 豊橋図書館閲覧管理システム稼働
 12 • 豊橋図書館、Ecology and the Environmental Crisis（エコロジーと公
害環境問題）コレクション250冊受入（文部省補助による）
1990（平成2） 1 • 学術情報センターと接続（教育モード）
 2 • 豊橋図書館、学術情報センターとの接続を業務モードに切り換え
  • 豊橋より名古屋図書館に雑誌約2万5千冊を移管し、移管事業完了
  　88年3月からの移管総冊数127,553冊
 3 • 名古屋図書館、学術情報センターとの接続を業務モードに切り換え
 6 • 愛知大学図書館報「韋編」創刊
 7 • 名古屋図書館、陸・海軍省年報マイクロフィルム70リール受入
  　（文部省助成による）
 10 • 旗手勲図書館長（兼豊橋図書館長）、斎藤勇名古屋図書館長
1991（平成3） 6 • 豊橋図書館、1階ロビー、開架室、事務室等に空調設備設置
 7 • 豊橋図書館、1階にAVコーナー設備（旧機械室跡）
 10 • 車道分館、閲覧管理システム稼働
  • 豊橋図書館、2階に中国書コーナー開設
 12 • 豊橋図書館、J.ライヒマン コレクション979冊受入（文部省助成による）
1992（平成4） 1 • 豊橋図書館、暗室を廃止、倉庫に改装
 10 • 堀彰三図書館長（兼名古屋図書館長）、安本博豊橋図書館長
 11 • 豊橋図書館、J. P. Migne編「教父著作全集」（ラテン語版）221冊 受入（文
部省助成による）
 12 • 名古屋図書館、Collection of Oﬃ  cial Records of the U.S. Dept. of State 
Relating to Korea 1883－1959（米国務省・朝鮮関係公文書集）受入
1993（平成5） 4 • 沓掛俊夫豊橋図書館長
 7 • 名古屋図書館、Verhandlungen des Deutschen Bundestages.
  　1949－1990，609冊（ドイツ連邦議会議事録）受入
 12 • 豊橋図書館、文淵閣四庫全書（影印本）1,500冊受入
1994（平成6） 4 • 和書遡及入力作業開始（3館共　3ヶ年計画）
 11 • 嶋倉民生図書館長（兼豊橋図書館長）、宮崎鎮雄名古屋図書館長
1995（平成7） 3 • 名古屋図書館、書庫2層化完了
  • 収容能力536,000冊、閲覧400席（暫定含）となる
 10 • 名古屋図書館車道分館開館時間を21：30まで延長
1996（平成8） 2 • 豊橋図書館、1990年世界農林業センサス 農業集落カード マイクロ
フィッシュ5,266枚受入（文部省助成による）
 3 • 豊橋図書館、 東京大学明治新聞雑誌文庫所蔵、 愛知県関係新聞・雑誌
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  　マイクロフィルム175リール受入（文部省助成による）
  • 名古屋図書館、Collection of Karl A. Wittfogel’s Library.
  　2,435冊受入（内1,227冊文部省助成による）
 10 • 浅尾仁図書館長（兼名古屋図書館長）、渡辺正豊橋図書館長
 11 • 東亜同文書院支那調査報告書、愛知大学50周年記念事業の一環として
K.K.雄松堂出版からマイクロフィルム版、132リール（中国調査旅行報
告書）で出版
1997（平成9） 2 • 名古屋図書館、Early English Books. 1475－1640（略称STC－1）（英国
初期印刷文献集成）マイクロフィルム、978リール受入（文部省助成に
よる）
 12 • 図書館システム更新（日立 LOOKS21/U）
1998（平成10） 3 • 名古屋図書館増築、総延面積7,978㎡　収容能力65万冊　閲覧578席と
なる
 4 • 名古屋図書館車道分館開館時間を13：00～21：30までに変更（自習
室9：20～21：30）
  • 受入整理業務を名古屋図書館へ移管
 6 • 豊橋図書館開館時間を21：30まで延長
 10 • 上道功図書館長（兼豊橋図書館長）、田川克生名古屋図書館長
1999（平成11） 3 • 豊橋図書館 Collection of Japan ＆ Japanese Culture.（欧米で刊行され
た日本及び日本人に関する研究書・日本文学の翻訳書のコレクション）
763点 受入（文部省助成による）
  • 名古屋図書館　Expressionist Journals.（ドイツ表現主義雑誌コレクショ
ン）53 Journals.受入（文部省助成による）
 4 • 豊橋図書館増築・全面改修竣工開館　総延面積7,900㎡　収容能力79.3
万冊（最大100万冊）総席数802席となる
 8 • 豊橋市中央図書館と相互貸借に関する協定を締結
 9 • 豊橋図書館　元愛知教育大学学長　佐藤匡玄博士蔵　漢籍（3,750冊）
（佐藤文庫）を受贈
2000（平成12） 2 • 豊橋図書館　元Münster大学教授Karl Schneider博士蔵　印欧比較言語
学コレクション（K. Schneider文庫）2,840冊を受入
 3 • 名古屋図書館 Records relating to the International Military Tribunal for 
the Far East（米国立公文書館所蔵　極東国際軍事裁判資料及び関連日本
占領期資料）マイクロフィルム1,288リール受入（文部省助成による）
 4 • NACSIS.ILL加入（開始）
 10 • 今井理之図書館長（兼名古屋図書館長）、保住敏彦豊橋図書館長
2001（平成13） 3 • 豊橋図書館 大日本維新史料稿本（明治編）マイクロフィルム226リール
  • A Collection of Books from the Library of Prof. Dr. Georg Weippert
（ヴァイパート教授文庫）270点（332冊）受入（いずれも文部科学省助
成による） 
 4 • 洋書遡及入力作業を開始（豊・名　5ヶ年計画）
 10 • 図書館システム（日立LOOKS21/U）変更契約（終期 ’ 04. 9）
2002（平成14） 3 • 名古屋図書館 中国新編地方志コレクション875冊受入（文部科学省助
成による）
 10 • 谷口規矩雄館長（兼豊橋図書館長）、黒野恭成名古屋図書館長
 12 • 名古屋図書館 杉山寿一氏（同窓生 新制1期）寄贈の法学関係図書3,184
冊受入。
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2003（平成15） 3 • 豊橋図書館 Japanology: A Collection of Western Books on Japan
（ジャパノロジー）115点　130冊受入（文部科学省助成による）
 10 • 豊橋図書館徳永教授旧蔵「支那・満蒙関係資料」686点受入
2004（平成16） 2 • 名古屋図書館車道分館取壊
 3 • 名古屋図書館　「マーケッティング研究最新データコレクション：
Euromonitor International、（London）」1Set （22titles）（文部科学省助
成による）
  • 洋書遡及入力終了（豊・名3カ年事業計画に変更）
  • 車道校舎新キャンパス完成
  • 車道分館所蔵図書11万冊の内、約4万冊を車道新図書館へ、6万冊を名
古屋校舎倉庫へ、1万冊を法科大学院図書室へ搬入





  • 開館時間の変更及び特別開館日の実施
  • NIIのILL料金相殺システムに参加
  • 受入・整理業務の全面的な業務委託開始
  • 豊橋・名古屋図書館夜間閲覧業務、車道図書館・法科大学院図書室全閲
覧業務の委託開始
 10 • 南龍久図書館長（兼名古屋図書館長）、稲垣不二麿豊橋図書館長
  • 図書館システム更新（日立　UNIPROVE/LS）
  • 中華人民共和国教育部より中国語資料受贈　豊橋 798点　名古屋 587点
 12 • 豊橋図書館　故愛知大学法学部名誉教授江口圭一氏蔵　日本及びアジア
近代史関係資料を受贈　3,590点（江口文庫）
  • 豊橋図書館 National Inventory of Documentary Sources in the United 
Kingdom and Ireland（大英記録文書所在総目録）　マイクロフィッシュ
1セット（文部科学省助成による）
2005（平成17） 4 • 玉置光司図書館長（兼名古屋図書館長）
  • 愛知大学と豊橋技術科学大学との連携協力協定により図書館相互利用を
開始。
2006（平成18） 2 • 名古屋図書館　Entwicklung des deutschen Strafrechts（ドイツ刑法学
発達史コレクシヨン）　623点　686冊（文部科学省助成による）
 3 • 名古屋図書館　NIIにて中国書遡及入力終了（開始2005. 4）
  • 東亜同文書院大旅行誌、愛知大学60周年記念事業の一環として雄松堂出
版から復刻
 4 • 車道校舎（本館）12階に会計大学院図書室（面積1,003㎡　収容可能冊
数9,000冊　利用時間7：00～24：00）開室
 7 • 豊橋図書館　中国書遡及入力開始　（NII　2006年度事業）
 8 • 高校生への図書館開放　（8月のみ）
 10 • 渡辺和敏図書館長（兼豊橋図書館長）   松岡正子名古屋図書館長



























































■【Hansards Parliamentary Debates】’ （イギリス議会議事録）













































区　　　分 内　国　書 外　国　書 合　　　計 内・中国書
豊 橋 図 書 館 436,549 314,128 750,677 108,707 
名 古屋図書館 240,368 211,862 452,230 59,338 
車 道 図 書 館 118,382 13,029 131,411 2,683 
四 研 究 所 99,373 78,260 177,633 56,673 
四 学 会 15,977 3,390 19,367 554 
計 910,649 620,669 1,531,318 227,955 
所蔵雑誌種類数（2007年3月末現在）
区　　　分 内 国 雑 誌 外国雑誌(内･中国雑誌) 合　　　計 内・継続雑誌
豊 橋 図 書 館 3,921 2,128 （689） 6,049 2,038 
名 古屋図書館 1,424 1,813 （553） 3,237 1,235 
車 道 図 書 館 523 150 （16） 673 297 
四 研 究 所 2,250 894 （602） 3,144 1,022 
四 学 会 1,227 53 （33） 1,280 1,210 
計 9,345 5,038（1,893） 14,383 5,802 
2006年度受入図書数・受入図書数の推移
受入図書数（2007年3月末現在）
区　　　分 内　国　書 外　国　書 合　　　計 内・中国書
豊 橋 図 書 館 9,883 4,203 14,086 2,179 
名 古屋図書館 8,876 3,528 12,404 1,429 
車 道 図 書 館 9,233 316 9,549 5 
四 研 究 所 1,031 1,701 2,732 1,300 
四 学 会 220 75 295 20 
計 29,243 9,823 39,066 4,933 
受入図書数の推移
区　　　分 2002 2003 2004 2005 2006
豊 橋 図 書 館 15,189 14,483 16,932 15,362 14,086 
名 古屋図書館 17,936 15,351 12,712 13,283 12,404 
車 道 図 書 館 3,103 2,116 11,873 3,948 9,549 
四 研 究 所 5,893 5,145 4,927 4,854 2,732 
四 学 会 510 365 395 306 295 








図 書 館 272,915,000 133,900,456 130,823,534 264,723,990 
国 研 6,581,000 4,843,476 1,738,624 6,582,100 
中 産 研 5,700,000 3,024,988 2,507,709 5,532,697 
郷 土 研 5,225,000 724,550 2,173,485 2,898,035 
経 総 研 8,330,000 2,746,821 5,473,832 8,220,653 
法 学 会 6,261,000 664,169 3,834,746 4,498,915 
経 済 学 会 7,220,000 628,358 2,951,378 3,579,736 
経 営 学 会 3,178,000 1,028,201 1,323,325 2,351,526 
現 中 学 会 20,000 0 0 0 
計 315,430,000 147,561,019 150,826,633 298,387,652 
予算＝当初予算＋前年度繰越額＋私大設備助成
2007年度図書費当初予算額
区　　　分 図　書　費 消耗資料費 合　　　計
図 書 館 179,760,000 88,670,000 268,430,000 
国 研 4,500,000 3,990,000 8,490,000 
中 産 研 2,500,000 1,885,000 4,385,000 
郷 土 研 3,000,000 1,350,000 4,350,000 
経 総 研 2,200,000 4,913,000 7,113,000 
法 学 会 1,440,000 4,821,000 6,261,000 
経 済 学 会 2,796,000 4,220,000 7,016,000 
経 営 学 会 1,620,000 1,500,000 3,120,000 
現 中 学 会 10,000 10,000 20,000 
計 197,826,000 111,359,000 309,185,000 
図書館図書費予算･決算の推移
区　　　分 予　　　算 指　数 決　　　算 指　数
2002年度 264,427,000 1.00 252,322,823 1.00 
2003年度 323,239,315 1.22 314,359,365 1.25 
2004年度 283,041,000 1.07 271,923,421 1.08 
2005年度 289,297,000 1.09 285,171,077 1.13 






















































































































































































































































































































































































































































OPAC アクセス統計（数値入力は「OPAC アクセス数」から） 
月 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度
4月 4,868 9,413 11,956 40,201 43,044
5月 8,034 14,463 13,184 50,386 58,552
6月 7,665 14,252 15,610 66,727 61,808
7月 6,838 11,499 12,937 58,936 54,809
8月 3,684 5,677 6,548 17,656 16,818
9月 6,748 8,309 12,383 31,860 37,038
10月 7,641 11,457 41,342 50,186 58,307
11月 10,013 12,285 44,819 48,718 53,836
12月 6,776 10,303 44,105 43,506 47,187
1月 6,920 9,024 38,618 39,907 36,395
2月 5,268 5,206 13,124 17,353 17,532





区　　　分 学部・短大生 大学院生 教 職 員 そ の 他 計
入 館 者 数 335,151
帯 出 件 数 25,337 2,164 1,792 2,031 31,324 





区　　　分 学部・短大生 大学院生 教 職 員 そ の 他 計
入 館 者 数 339,582
帯 出 件 数 13,424 1,855 1,086 1,177 17,542 





区　　　分 学部・短大生 大学院生 教 職 員 そ の 他 計
入 館 者 数 113,242
帯 出 件 数 5,244 3,505 407 3,945 13,101 








1. 基幹DBサーバ 1式 HA8000/270G9, Mem:4GB, HDD: 515GB（RAID-5）DB:ORACLE9i 図書館システム: Uniprove/LS
2. 業務（APP）サーバ 3式 HA8000/130A, Mem:4GB, HDD:180GB（RAID-5）,図書館システム: Uniprove/LS
3. 検索用OPACサーバ 2式 HA8000/130A, Mem:4GB, HDD:180GB（RAID-5）,OPAC: Bibliotheca2
4. ファイル・プリンタサーバ 1式 HA8000/130A, Mem:2GB, HDD:180GB（RAID-5）,OS:Windows Server 2003
5. CD/DVDサーバ 1式 OS:Windows Server 2003, DRM-3000ストレージ
6. PROXYサーバ 1式 HA8000/130A, Mem:2GB, HDD:180GB（RAID-5）OS:Red Hat Enterprise Linux
7. 利用者用PC 12式 Hitachi FLORA 330, OS:WindowsXP
8. 利用者用ノートPC 10式 Hitachi FLORA 270, OS:WindowsXP
9. 業務用PC 8式 Hitachi FLORA 330, OS:WindowsXP
10. 自動貸出返却装置（ABC） 3式 3M製 ABCⅡ（2機） 、ABCⅢ（1機）
11. 蔵書点検用ターミナル 2式 点検用通信ユニット付
12. ネットワーク機器 － 無線LAN装置, FW装置, マルチレイヤスイッチなど
13. マルチメディア編集機器 1式 Canopus DV Storm Station 構成一式
14. ネットワークプリンタ 3式 各種22ppm以上
名古屋図書館（研究所含む）
1. ファイル・プリンタサーバ 1式 HA8000/130A, Mem:2GB, HDD:180GB（RAID-5）,OS:Windows Server 2003
2. CD/DVDサーバ 1式 OS:Windows Server 2003, DRM-3000ストレージ
3. PROXYサーバ 1式 HA8000/130A, Mem:2GB, HDD:180GB（RAID-5）, Linux
4. 利用者用PC 14式 Hitachi FLORA 330, OS:WindowsXP
5. 利用者用ノートPC 10式 Hitachi FLORA 270, OS:WindowsXP
6. 業務用PC 20式 Hitachi FLORA 330, OS:WindowsXP
7. 自動貸出返却装置（ABC） 2式 3M製 ABCⅡ
8. 蔵書点検用ターミナル 5式 点検用通信ユニット付
9. ネットワーク機器 － 無線LAN装置, FW装置, マルチレイヤスイッチなど
10. マルチメディア編集機器 1式 Canopus DV Storm Station 構成一式
11. ネットワークプリンタ 5式 各種22ppm以上
豊橋図書館（研究所含む）
1. ファイル・プリンタサーバ 1式 HA8000/130A, Mem:2GB, HDD:180GB（RAID-5）,OS:Windows Server 2003
2. CD/DVDサーバ 1式 OS:Windows Server 2003, DRM-3000ストレージ
3. PROXYサーバ 1式 HA8000/130A, Mem:2GB, HDD:180GB（RAID-5）, Linux
4. 利用者用PC 14式 Hitachi FLORA 330, OS:WindowsXP
5. 利用者用ノートPC 10式 Hitachi FLORA 270, OS:WindowsXP
6. 業務用PC 20式 Hitachi FLORA 330, OS:WindowsXP
7. 自動貸出返却装置（ABC） 2式 3M製 ABCⅡ
8. 蔵書点検用ターミナル 5式 点検用通信ユニット付
9. ネットワーク機器 － 無線LAN装置, FW装置, マルチレイヤスイッチなど
10. マルチメディア編集機器 1式 Canopus DV Storm Station 構成一式
11. ネットワークプリンタ 5式 各種22ppm以上
2007年４月１日現在





豊橋図書館 名 古 屋 図 書 館 車 道 図 書 館







人 文 科 学 関 係 'L,J41 190 63 3,正94 z,sys 7 164 2,867 892 z 3 897
社 会 科 学 関 係 2,579 65 48 2,6921,274 J izo 1,3J966'L 2 1;i 677
自 然 科 学 関 係 456 4 s 466 645 0 59 704 178 0 0 178
外 国 語 関 係 soy 144 97 550 319 64 3'L6 70J 102 i 0 103
保 健 体 育 関 係 78 s A 88 171 0 L'L iss y 0 0 s





法 学 部 1,509 10 891
'L
,4053,007 0 ss 3,043
経 済 学 部 415 15'L 3L8 895
経 営 学 部 1,161 3 911 1,5754,385 0 259 4,644
現 代 中 国 学 部 789 i.390 99 1,"L"L'3
国 際 コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン 学 部
149 190 431 765
文 学 部 'Z,1611,405975 4,541
合 計 'L,7201,7971,739s.zoi3,9541,3531,3966,2037.syz 0 295 7,687
短 期 大 学 部 467 0 69 53U
専門教育関係合計 3,1871,7471,8036,7373,4541,3531,396,2037,39'L 0 295 7,687
教 職 ・司 書 関 係 333 'L'3 3 s5s 317 0 iz 329 48 0 0 48
専 門 ・ 教 職 ・
司 書 関 係 合 計 3,5LO1,7701,8067,0963,771
1,3531,4086,5327,440 0 295 7,735




図 書 館 合計 4研 究 所 4学 会 総 合 計
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
6,479 199 zso 6,JO8 6,479 199 230 6,908
4,515 72 181 4,768 4,515 72 181 4,768
L279 4 65 1,348 1,279 4 65 1,348
730
'LO9 423 1,362 730 zoo 4'L31,362
258 G LG L90 258 s zs zyo
13,"L61490 9L514,676 13,261990 g"L514,67G
9,511 io 9L7 5,448 L5 316 3z 373 16L 0 14 ins 4,sya 3'16 973 5.97
415 152 318 895 566
'L86 31 :: 43 18 13 74 1,0'L4456 372 1,85E
5,546 3 670 6,'LlJ421 152 3tz :: 1L 0
'L8 40 5,979 155 1,0107,199
ass 1,340 99 2,223 1 546
'L6
574 3 L 0 J 794 ::: IlO 2,802
144 190 931 765 17 0 0 17 isi 190 431 782
2,1611,405975 4,541 0 0 0 0
'L
,1611,405 975 4,541
13,5663,1003,91520,0011,0311,30040] 'L,732 zzo 'LO JJ 29514,8174,4LO3.8$1L3,118
4G7 0 69 536 467 0 69 536
14,033,正00 3,494LO,6171,0311,300401 'L,73Z zzo 'LO JJ 29515,'L844,4103,95023,654




,3631,031i,soo401 2,732 zzo zo JJ 29515J8'L4,4433,96524,390









豊 橋 図 書 館 名古 屋 図 書 館 車 道 図 書 館







人 文 科 学 関 係 48,0'L5'L,9155,32856,L684E;.694646 7,79355,083'13,7'LJ1,610saz'L6.3Z1
社 会 科 学 関 係 42.7"251,3163,94047,48139,467110 4,9L243,99914,457ll6 494 15,167
自 然 科 学 関 係 15,732533 3,737'LO,0021G,985 is 1,97718,9756,GI'1 58 181 6,851
外 国 語 関 係 7,7014,89915,03327,633G.3033,8'L910.G9920.8'Ll'L,17G SGG GL8 3,370






法 学 部 ::: 1,19971,996142,07158,100iss 5,079G3.313
経 済 学 部 73,4'L99,91955.'L301 8,578
経 営 学 部 9G,659iso47.G6594,A54,385 0 zss 4,G49
現 代 中 国 学 部 7,90853,4185,0A4G6.370
国 際 コ ミ ュ ニ




文 学 部 1G6,'L9485,30791,32734L,878
合 計 L74,715s7.yaa167,111539,779123,49854,7421 9,705302,8956'L.985139 5,33367,957
短 期 大 学 部 17,22A 42 'L,30G1J,57'1
専門教育関係合計 '191,93997,990169,417559,346123,44859,791124,705302,8956'L,485isy 5,33367,957
教 職 ・司 書 関 係 'L3,939 sas 7.'19332,1759,3'LO 0 1,75且 6,0718,507 99 2,68911290
専 門 ・ 教 職 ・







図 書 館 合計 4研 究 所 4学 会 総 合 計
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
118,3985,1719,1031 7,67'L 118,3985,171M,IO3137,67E
9G,6491,G42 8,356ios.647 ss,sayi,s4z8,35G106,647
39.3'L9604 5,89595,8'L8 39,329609 5,89545,8'18
is.iaa9,1892G.3551,8'L9 1G,180y.zas26,35551,829








7,90853,9185,094GG,370 9 1,GOL A8 1,659 190 sus J 508 5,10755,3335,09768,537
35,042L,7L20,55458,318395 0 0 ass 35,4372,7'1220,55958,713
ics.z4a85,30791,32739'L,87840,577109 49 40,730 206.8Z185.91G91,371383,608
460,64815'1,8L9297,149sio,szs99,373SG.67321,5871 7,63315,977554 2,83G19,3675 5,998'L10,0563'L1,57E1,107.6'16
171224 A"1z,sos19.5TL 17,L29 4L '1.30619,572
477,87L15"L,871"L99.955930,19899,37356,673'L1.587177,63315,977JJQ L.83G19.3G7593.'L2'1zin.os8323,8781,1'L7,198
36,7661,03711,73349,536 36,76GLO3711,73349536








豊 橋 図 書 館 名 古 屋 図 書 館 車道図書館







人 文 科 学 関 係 453 43 73 569 180 2 且藍4 296 139 ii 4 149
社 会 科 学 関 係 95L G1 117 630 ass 1 76 zss 13y 3 38 180
自 然 科 学 関 係 iso 2'L 48 'LOO 39 一 14 J3 19 t 一 15
外 国 語 関 係 sz 13 47 12"L y s yz io7 IL 1 z 15
保 健 体 育 関 係 95 i 3s 132 37 一 17 JQ 3 一 一 3





法 学 部 448 一 3L5 773 170 一 ss 258
経 済 学 部 681 97 385 1,163
経 営 学 部 4'L1 i 581 1,003 'L4 一 L zs
現 代 中 国 学 部 8"L 543 33 658
国 際 コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン 学 部
400 3 99 50"L
文 学 部 1,176 9'L8 567 L,171
合 計 2,257 5'L81,0513,836 951 599 939 2,939 199 一 90 284
短 期 大 学 部 173 一 10 183
専門教育関係合計 2,930 528 置,0614,019 951 594 939 2,434 199 一 90 284
教 職 ・司 書 関 係 299 'L1 J7 377 19 一 8 17 27 一 一 27
専 門 ・ 教 職 ・
司 書 関 係 合 計 2,729549 i.iia4,396 970 544 947 L,961
'L'L1 一 90 311
総 計 3,9'L1689 1,9396,0991.4'L4553 1,2603,237 5L'3 is 且39 673






豊 橋 図 書 館 名 古 屋 図 書 館 車 道 図 書 館
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
総 計 195 23 JO 'L18 92 90 'L3 105 'L4 L 1 'L7




図 書 館 合計 4研 究 所 4学 会 総 合 計
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
767 56 191 1,014 767 56 191 1,014
780 65 231 1,076 780 65 L31 1,076
183 L'3 sz 'LG8 183 23 6'L 2G8
83 zo 141 244 83 'LO iii 244
135 1 53 189 正35 1 J3 189
1,998 165 Ei782,7J1 ],998 1Ei5 sus 2,791
fi18 一 413 1,031 185 96"L 154 801 919 一 J 424 1,"L"LZ462 572 L,L.riEi
681 97 385 1,163208 iiz 23 343 346 16 11 373 1,235225 41J 1,879
495 i 583 1,0LO9ya zo 113 sz7 400 一 L 40L 1,339 L1 698 2,058
sz 593 33 658 6L 17 z 81 194 560 35 739
noo 3 99 50L X11 3 99 502
1,176418 567 2,1711,363 8 2 1,373 2,539436 569 3,599
3,4021,071z,oso6,5542,L50soz zyz 3,1441,L'L733 zo i,'L806,8791,707z,syz10,978
173 一 10 183 173 一 10 iss
3,5751,0722,0906,7372,250soz 29'13,1441,'L'1733 zo 1,2807,0521,7072,90'LU,161
345 zi 65 431 395 zt 65 431
3,9LO1,093z,i,skiss 2,25060'L zyz 3,14A1,1'L733
'LO
1,"L807,3971,7182,46711,592
5,8681,258x.8339,959'L.'L5060'1 29'L3,1441,227 33 zo 1,2809,3451,8933.1419,383
'L
,092 185 i.lys3,570 864 70 88 1,0'L21,169 27 14 1,LIO4,1'L5382 1,2955.80E
図 書 館 合計 4研 究 所 4学 会 総 合 計
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
"LII
65 79 350 L5 71 33 1'L9 4 一 一 4 240 136 ion .;








部　　門 総記 哲学 歴史 社会科学政治 法律
経済



















































冊　数 28,775 25,250 49,449 21,741 8,523 30,964 3,735 4,228 22,088 17,554 7,874 730 21,204 13,261 18,124 17,259 18,017 62,063 40,899 24,811 436,549





洋　書 27,292 17,713 16,833 9,071 1,382 26,382 3,122 3,983 21,981 1,904
社会学
 に合併
249 5,597 1,516 3,781 2,432 14,899 43,394 0 3,890 205,421
中国書 23,142 10,209 19,769 1,802 882 2,083 191 488 2,723 965 318 1,143 919 1,276 2,937 6,255 19,638 3,750 10,217 108,707
計 50,434 27,922 36,602 10,873 2,264 28,465 3,313 4,471 24,704 2,869 567 6,740 2,435 5,057 5,369 21,154 63,032 3,750 14,107 314,128
比 率
（％）
洋　書 13.3 8.6 8.2 4.4 0.7 12.8 1.5 1.9 10.7 0.9 0.1 2.7 0.7 1.8 1.2 7.3 21.1 0.0 1.9 100 
中国書 21.3 9.4 18.2 1.7 0.8 1.9 0.2 0.4 2.5 0.9 0.3 1.1 0.8 1.2 2.7 5.8 18.1 3.4 9.4 100 
計 16.1 8.9 11.7 3.5 0.7 9.1 1.1 1.4 7.9 0.9 0.2 2.1 0.8 1.6 1.7 6.7 20.1 1.2 4.5 100 
合　　計 79,209 53,172 86,051 32,614 10,787 59,429 7,048 8,699 46,792 20,423 7,874 1,297 27,944 15,696 23,181 22,628 39,171 125,095 44,649 38,918 750,677
2007年3月31日現在
〈主題別受入構成〉
部　　門 総記 哲学 歴史 社会科学政治 法律
経済



















































冊　数 637 669 1,338 486 114 606 50 47 598 368 304 114 459 427 381 547 674 1,881 0 183 9,883





洋　書 427 174 278 47 3 160 27 13 297 19
社会学  
に合併
14 14 21 20 46 204 260 0 0 2,024
中国書 340 382 468 53 14 33 1 14 67 30 9 20 43 25 132 202 343 0 3 2,179
計 767 556 746 100 17 193 28 27 364 49 23 34 64 45 178 406 603 0 3 4,203
比 率
（％）
洋　書 21.1 8.6 13.7 2.3 0.1 7.9 1.3 0.6 14.7 0.9 0.7 0.7 1.0 1.0 2.3 10.1 12.8 0.0 0.0 100 
中国書 15.6 17.5 21.5 2.4 0.6 1.5 0.0 0.6 3.1 1.4 0.4 0.9 2.0 1.1 6.1 9.3 15.7 0.0 0.1 100 
計 18.2 13.2 17.7 2.4 0.4 4.6 0.7 0.6 8.7 1.2 0.5 0.8 1.5 1.1 4.2 9.7 14.3 0.0 0.1 100 







部　　門 総記 哲学 歴史 社会科学政治 法律
経済

















































冊　数 23,516 9,193 17,450 21,660 43,783 32,530 2,298 701 11,845 7,246 2,463 1,146 11,255 8,709 14,088 5,532 8,602 15,159 3,192 240,368





洋　書 5,016 3,353 7,756 13,995 47,556 35,987 401 756 3,944 931
社会学  
に合併
153 3,971 2,273 8,316 1,469 6,399 8,072 2,176 152,524
中国書 10,259 1,949 10,141 4,677 2,335 4,554 258 538 2,567 490 548 755 1,007 1,925 2,017 3,672 11,114 532 59,338
計 15,275 5,302 17,897 18,672 49,891 40,541 659 1,294 6,511 1,421 701 4,726 3,280 10,241 3,486 10,071 19,186 2,708 211,862
比 率
（％）
洋　書 3.3 2.2 5.1 9.2 31.2 23.6 0.3 0.5 2.6 0.6 0.1 2.6 1.5 5.5 1.0 4.2 5.3 1.4 100 
中国書 17.3 3.3 17.1 7.9 3.9 7.7 0.4 0.9 4.3 0.8 0.9 1.3 1.7 3.2 3.4 6.2 18.7 0.9 100 
計 7.2 2.5 8.4 8.8 23.5 19.1 0.3 0.6 3.1 0.7 0.3 2.2 1.5 4.8 1.6 4.8 9.1 1.3 100 
合　　計 38,791 14,495 35,347 40,332 93,674 73,071 2,957 1,995 18,356 8,667 2,463 1,847 15,981 11,989 24,329 9,018 18,673 34,345 5,900 452,230
2007年3月31日現在
〈主題別受入構成〉
部　　門 総記 哲学 歴史 社会科学政治 法律
経済

















































冊　数 764 319 756 866 786 1,055 74 30 553 370 96 52 485 365 456 349 409 1,091 0 8,876





洋　書 94 55 101 155 722 285 0 11 80 19
社会学  
に合併
2 111 47 98 35 158 126 0 2,099
中国書 77 23 252 107 47 115 7 41 133 35 4 5 37 79 150 82 235 0 1,429
計 171 78 353 262 769 400 7 52 213 54 6 116 84 177 185 240 361 0 3,528
比 率
（％）
洋　書 4.5 2.6 4.8 7.4 34.4 13.6 0.0 0.5 3.8 0.9 0.1 5.3 2.2 4.7 1.7 7.5 6.0 0.0 100 
中国書 5.4 1.6 17.6 7.5 3.3 8.0 0.5 2.9 9.3 2.4 0.3 0.3 2.6 5.5 10.5 5.7 16.4 0.0 100 
計 4.8 2.2 10.0 7.4 21.8 11.3 0.2 1.5 6.0 1.5 0.2 3.3 2.4 5.0 5.2 6.8 10.2 0.0 100 







部　　門 総記 哲学 歴史 社会科学政治 法律
経済

















































冊数 10,735 3,758 9,655 11,635 31,173 15,331 1,532 525 6,746 5,366 
社会学 
に合併
524 4,134 2,873 2,977 1,656 3,309 6,453 0 118,382




冊数（洋＋中） 2,997 215 513 1,145 1,468 2,302 136 32 427 114 
社会学  
に合併
59 216 214 233 154 1,280 1,524 0 13,029
比　率（％） 23.0 1.7 3.9 8.8 11.3 17.7 1.0 0.2 3.3 0.9 0.5 1.7 1.6 1.8 1.2 9.8 11.7 0.0 100 
合　　計 13,732 3,973 10,168 12,780 32,641 17,633 1,668 557 7,173 5,480 － 583 4,350 3,087 3,210 1,810 4,589 7,977 0 131,411
2007年3月31日現在
〈主題別受入構成〉
部　　門 総記 哲学 歴史 社会科学政治 法律
経済

















































冊　数 506 80 639 518 2,713 2,563 535 33 353 129 30 21 223 452 115 60 182 81 0 9,233





洋　書 0 0 2 7 45 217 18 0 2 1
社会学  
に合併
0 6 6 7 0 0 0 0 311
中国書 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5
計 0 0 3 8 45 217 18 0 2 1 0 6 6 8 0 2 0 0 316
比 率
（％）
洋　書 0 0 1 2 14 70 6 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 100
中国書 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40 0 0 100
計 0.0 0.0 0.9 2.5 14.2 68.7 5.7 0.0 0.6 0.3 0.0 1.9 1.9 2.5 0.0 0.6 0.0 0.0 100 
合　　計 506 80 642 526 2,758 2,780 553 33 355 130 30 21 229 458 123 60 184 81 0 9,549
2007年3月31日現在

